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Resumé 
 
Dette projekt er en socio­psykologisk virksomhedsanalyse af en telemarketingvirksomhed. 
Projektet bevæger sig inden for adfærdsøkonomi; det behandler adfærd i en virksomhed 
med sociologisk og psykologisk teori. I projektet er der anvendt to primære teorier om 
panoptisme og flow af henholdsvis Michel Foucault og Mihaly Csikszentmihalyi. Projektet 
er bygget op af to analyser og en diskussion. Den første analyse har til formål at 
gennemskue, om den pågældende virksomheds overvågnings/oplæringssystemer kan 
omtales som et panoptikon, og om systemet medfører lignende disciplineringsmønstre hos 
de ansatte. Den anden analyse forsøger at finde frem til, om de interviewede ansatte i 
virksomheden formår at opleve ‘flow’ på arbejdspladsen. De to analyser leder frem til 
diskussionen, som forsøger at gennemskue om overvågning påvirker de ansattes mulighed 
for at opleve flow på deres arbejdsplads. 
 
 
Abstract 
 
This project is a socio­psychological company analysis of a telemarketing company. The 
project is within behavioural economics; it investigates individual behaviour in a 
workspace with sociological and psychological theories. The project is fundamentally based 
on two primary theories about panoptism and flow, written by Michel Foucault and Mihaly 
Csikszentmihalyi. The structure of the project consists of two analyses and a discussion. 
The first analysis aims at figuring out whether or not the company’s supervision/training 
system can be spoken of as a panopticon, and if the system causes the same psychological 
patterns as in the mentioned theory. The second analysis investigates if the interviewed 
employees in the company can experience ‘flow’ at the workplace. The two analyses leads 
to the discussion in which the question ​“Does supervision in the company affect the 
employees’ ability to achieve ‘flow’?”​ will be examined.  
